



















De la lletra 
impresa als 
diaris murals 
El 18 de juliol del 1936 em va 
enxampar a Tarragona on d'ençà 
d'un any hi dirigia el diari 
Catalonia, en principi propietat del 
diputat de la Lliga Josep M. 
Casabò fins al mes de febrer, quan 
perdudes les eleccions per aquell 
partit, ens transferí la propietat -a 
títol d' indemnització-, a 
l' impressor, Josep M. Sugranyes i a 
mi. El diari, que en principi havia 
estat afí a la política d'aquell partit, 
era, ara, independent, si bé 
catalanista. 
Dilluns al matí, o sigui, el dia 20, 
quan ja havia enviat les primeres 
quartilles a la impremta que 
explicaven els fets que anàvem 
coneixent a través de la ràdio, el 
comissari de la Generalitat, J. 
Prunés, va comunicar-me 
telefònicament que el diari era 
incautat pel Front Popular. 
Justament el nom de Front Popular 
primer, Llibertat després, 
substituirien el de Catalònia. 
M'ho va notificar per telèfon per 
no esverar la meva esposa, tota· 
vegada que teníem el pis junt amb 
la redacció. Ensems m'aconsellà 
de deixar-ho tot i d'amagar-nos. 
Així, amb l'equipatge just, amb la 
primera f illeta de pocs mesos, ens 
refugiàrem a casa de l'impressor 
fins que, en restablir-se les 
comunicacions ferroviàries amb 
Barcelona, com aquell qui va a 
passeig i amb un salconduit del 
citat Prunés, prenguérem el primer 
tren que ens duria a la Ciutat 
Comtal. 
Passo per alt les vicissituds dels 
primers temps. La meva filiació de 
periodista catòlic, i d'altres 
circumstàncies que no vénen al 
cas, m'obligaren a sa ltar d'un lloc a 
l'altre esquivant les patrulles de 
control. Ran del meu llibre 
L'Anticrist a /es escoles, encara 
fresc, Manuel Brunet en un article 
a La Veu de Catalunya m'havia 
pronosticat que si encara no era a 
la llista negra de la FAI tenia prou 
mèrits per figurar-hi. · 
Als meus antics diaris, El Matí i 
La Noche no podia anar-hi. El 
primer no existia i en el seu 
substitut, Treball, del PSUC, no era 
persona grata, segons que em 
digué un company. En el segon, el 
seu director, Lluís Almerich -
"Ciovis Eimeric" - que justament 
m'havia recomanat pel càrrec de 
Tarragona, prou feines tenia per 
mantenir-s'hi ell. D'altres amics i 
companys es mostraren si més no 
afectes i comprensius. I d'on 
menys podia esperar-ho m'arribà la 
mostra més eloqüent de 
companyonia: un redactor de 
Solidaridad Obrera, òrgan de la 
CNT, FAI, J. Pintado, em 
proporcionà un carnet del sindicat 
de periodistes de la CNT, amb 
segells de cotitzàció per un any. Ja 
podia anar pel món ben 
documentat! 
Després dels fets de maig, les 
aigües començaren a calmar-se. 
Els federals del carrer de Gravina 
-de federals n' hi havia dos o tres 
grups- ten ien a les mans, en certa 
manera, el Diario del Comercio que 
havia estat incautat per la 
Ge.neralitat. És a dir, els hi ~elxaven f icar el nas 
Ideològicament, si bé n'exercien el 
~~n!rol el seu director, Josep 
1llan Gonzàlez -que moriria 
~ssassinat al Collell- i el delegat 
e la Generalitat, l'autor teatral i 
actor, Joan Comellas, bona 
Persona que no creava problemes, 
ans els procurava evitar. 
d' ~n dels col.laboradors federals i 
Ingent del partit era Joan 
Campdelacreu i Forés, germà del 
meu sogre. Gràcies a ell vaig poder 
e.ntrar al dessús dit diari, si bé 
~.una manera un xic precària. Val a 
lr que tots els companys em 
~eb.eren molt bé i amb alguns, com 
ull Pujadé i Lluís Guixeras, encara 
Perdura l'amistat. 
Poc després - em sembla que 
f?u per l'agost del 1937- passà a 
tirar-se a la ,mateixa impremta del 
carrer dels Angels, el Diari de 
Catalunya d'Estat Català. De 
f.eguida, I'Anton Andreu i Abelló va 
ltxar-me -diguem-ho en termes 
esportius- pel seu equip. Amb ell i 
amb Joan Cornudella, secretari 
Qeneral del partit ens uní una bona 
amistat. 
Un dia, mentre estàvem t~eba l lant costat per costat el 
Vll~n~:>Vi Xavier Garcia i jo, ens 
arnba la notícia que acabaven de 
~obilitzar les nostres respectives 
eves. La de Xavier Garcia de les 
més joves; la meva, del 29. 
Els primers dies de vida al front 
-en realitat a segona línia 
e~c~ra-, vaig poder enviar alguna 
~ron1ca al diari. Després, no. En 
I endemig, el tinent que manava la 
~~va companyia, un mestre de 
PIrona, de cognom Prunera o 
runeda, va descobrir la meva 
Professió de periodista i em 
d~stinaren a la plana major a 
a~udar el comissari polític a fer 
diaris murals. 
La feina em durà poc. Calgué 
empunyar el fusell i a Vilalba dels 
Arcs, on morí el meu t inent, vaig 
resultar ferit. Evaquat i després de 
passar per diversos hospitals, em 
recuperaren l'Andreu i en 
Cornudella per una de les unitats 
d'Estat Català i ja em teniu, a les 
ordes del comissari Canadell i 
Carandell, a fer, novament, diaris 
murals. 
És una llàstima que així com 
s'han pogut conservar o recuperar 
tants documents de la guerra civil, 
com són publicacions, cartells, 
escrits i relats, no es tinguin diaris 
murals. En ells hi col.laboraren fins 
escriptors notables i dibuixants de 
certa categoria, al costat 
d'afeccionats de bona fe. 
Esteve Busquets i 
Mola s 
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